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発表様式（1～5）および区分番号（①～⑲）
1. 編著・訳書 ①
2. 論文・資料・報告 ②国際学会等の学術誌に掲載された論文等 
  ③外国の一般誌に掲載された論文等
  ④国内の学術会議協力学術研究団体学会誌に掲載された総説・論文
  ⑤国内の学術会議協力学術研究団体学会誌に掲載された報告（学会発表抄録を除く） 







































































































































































































































































































































季刊教育法 No. 172 　pp. 62-67
エイデル研究所

































































































































































区分　 著　　者　　　　　　　　　論　文　題　目　　　　　　　発表誌（発行所）　巻、号、頁　 　　　  発行年月
学会・研究会発表
























































































































































Visual Contents for Student who dose 










































































































































立川クレストホテル    
新潟県三条市東公民館
エル・おおさか（大阪府立労働センター） 





























区分　 研 究 者　　　　　　　　　題　　　　目　　　　　　　　 学会・研究会名　回数　 　　　  　　 発表年月・開催場所
